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Immagine da Google Maps 
Pignola-Abriola 
• Provincia di Potenza 
• Appennino meridionale 
 • Lato occidentale del M. 
Crocetta 
• Lungo la SP5 ‘della Sellata’ 
Immagine da Bertinelli et al., 2016 
Lagonegro 
Basin 
La sezione di Pignola-Abriola appartiene  
alla successione del Bacino di Lagonegro 
• Parte sud-occidentale dell’Oceano 
 Tetide 
 
• Delimitato dalle piattaforme  
carbonatiche Appenninica e Apuliana 
 
 
Immagine da Ciarapica, 2007 
Assetto geologico 
Immagine modificata da Trotter et al., 2015 
• Depositi dal Permiano al 
Miocene 
 
• Ambienti di deposizione da 





• Formazione dei Calcari con Selce 
 
Giurassico 
• Formazione degli Scisti Silicei 
 
Immagine da Preto et al., 2013 
Sezione di 
Pignola-Abriola 
• Sezione lunga ca. 63m 
• Limite Norico/Retico 
Sezione Pignola-Abriola 
 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 










Immagine da Bertinelli et al. 2016 








Campioni analizzati per uno 
studio a conodonti 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 








2 campioni sono risultati sterili 
 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 





Negli altri 4 campioni sono stati 
trovati i conodonti e in seguito 
sono stati classificati 
 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 
Sezione Pignola-Abriola 
PR15 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 
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Immagine da Bertinelli et al. 2016 
  1 Zieglericonus rhaeticus  
 
    1 Misikella hernsteini  
 





Immagine da Bertinelli et al. 2016 
1 Parvigondolella andrusovi  
 
1 Misikella hernsteini  
 
2 transizione a Misikella hernsteini/posthernsteini  
Sezione Pignola-Abriola PR3 
Immagine da Bertinelli et al. 2016 
1 Zieglericonus rhaeticus  
 
5 Misikella hernsteini  
 
5 Misikella posthernsteini  
 
1Misikella ultima  
 
2 Parvigondolella prorhaetica 
 









Risultati ottenuti dopo aver 
integrato la biostratigrafia della 
sezione: 
• Anticipato il FO dello Zieglericonus 
rhaeticus di 5 metri 
• Posticipato il LO della Parvigondolella 
andrusovi di 9 metri 
• Posticipato il LO della Misikella 
hernsteini di 2 metri 









• Integrata la biostratigrafia tramite studio a 
conodonti della sezione Pignola-Abriola, 
candidata GSSP del Retico 
• Modificata la distribuzione di Zieglericonus 
rhaeticus, Parvigondolella andrusovi e  
Misikella hernsteini 
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